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ПІДПРИЄМСТВ 
 
Постійне дотримання економічної безпеки зумовлюється для кожного 
суб’єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування 
і досягнення головних цілей своєї діяльності, що особливо актуально за умов 
кризового стану економіки. 
Економічна безпека - стан економічної системи, що характеризується 
наявністю конкурентних переваг, які досягаються ефективним використанням 
існуючих власних та залучених ресурсів, своєчасним впровадженням 
комплексу заходів з метою підтримання нормальних умов працездатності 
системи для максимального досягнення поставлених цілей у 
короткостроковому та довгостроковому періоді в умовах постійної зміни 
навколишнього середовища [1, с. 57]. 
Економічна безпека підприємства − система забезпечення та захисту 
економічних інтересів та потенціалу розвитку від впливу зовнішніх та 
внутрішніх загроз; здатність відновлюватись та постійно розвиватись в умовах 
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високо динамічних змін ринкового середовища [4, с. 16]. 
Крім того, розглядаючи це поняття у межах тривалого періоду, варто 
акцентувати увагу на тому, що його зміст включає систему заходів, які у 
сукупності забезпечують конкурентоспроможність і економічну стабільність 
підприємства, сприяють підвищенню рівня добробуту працівників [3, с. 223]  
Забезпечення економічної безпеки ґрунтується на протидії загрозам 
діяльності підприємства, що виникають внаслідок прояву несприятливих 
факторів зовнішнього середовища. 
Швейна промисловість є одним з важливих видів промисловості, 
підприємства якої забезпечують економічну та соціальну безпеку країни, 
сприяючи рішенню соціальних проблем. Багато країн набули статусу 
розвинених завдяки державним заходам підтримки саме цієї сфери 
промислового виробництва.  
В Україні, швейна промисловість налічує понад 9500 підприємств, на 
яких зайнято більше 1,7 млн. чоловік. Швейні виробничі об’єднання і фірми 
розташовані в таких містах, як Київ, Львів, Дніпропетровськ, Одеса, Харків, 
Донецьк, Запоріжжя,  Дрогобич, Артемівськ, Чернівці, Умань. Останнім часом 
з’явилось чимало приватних дрібних та спільних підприємств. 
Швейна промисловість завжди приваблива для інвесторів. Пріоритетність 
швейної галузі визначається: швидким обігом капіталу (або короткий термін 
обігу);  низькою енергоємністю виробництва (1-3% валових витрат);  
незначним впливом на довкілля; значним експортним потенціалом; соціальним 
спрямуванням (розвиток якої є необхідною умовою підвищення рівня життя 
населення); є потенційним джерелом податкових надходжень у бюджет.  
Швейна галузь, як і легка промисловість України в цілому, на 
сьогоднішній день перебуває у незадовільному стані, що характеризується 
цілою низкою серйозних проблем, зокрема це: нерівні умови конкуренції на 
внутрішньому ринку, а саме - відсутність суцільного обліку торгівлі, 
нестабільність податкового законодавства та відсутність реального механізму 
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контролю за безпекою продукції, існує дефіцит кваліфікованих кадрів, низька 
продуктивність праці, низький рівень організаційної культури, неефективний 
менеджмент, обмеженість власних сировинних ресурсів, відсутні доступні 
кредити та програми державної підтримки для модернізації і розширення 
виробництва. Зазначені проблеми вкрай негативно впливають на діяльність 
підприємств швейної промисловості, а головне – гальмують подальший 
розвиток галузі. 
При цьому на внутрішньому ринку 58% товарів легкої промисловості - це 
імпорт, 20,8% - контрабанда або тіньовий бізнес, власне виробництво становить 
14,7% та секонд-хенд – 6,5% [2]. 
Заходи щодо забезпечення економічної безпеки передбачають проведення 
аналізу й оцінювання зовнішніх загроз по кожної функціональної складової та 
розробку на їх основі системи протидіючих і попереджуючих заходів. 
До заходів економічної безпеки швейних підприємств слід віднести: 
- підвищення конкурентних переваг, попиту і купівельних переваг; 
- своєння нових сегментів ринку; 
- оптимізація асортименту та нарощування обсягів виробництва; 
- збереження наявних кадрів, залучення молодих фахівців і робітників, 
мотивація персоналу; 
- технічне переозброєння і модернізація виробництва, оновлення 
технологій, розвиток інноваційної діяльності;  
- інституційні перетворення; 
- удосконалення системи забезпечення сировинними ресурсами; 
- захист внутрішнього ринку і вітчизняного виробника від незаконного 
тіньового обороту продуктів, створення цивілізованого ринку споживчих 
товарів, створення справедливих умов для конкуренції української та імпортної 
продукції.  
Таким чином, дотримуючись цих заходів, можливо усунути загрози, які 
несприятливо впливають на підприємство і промисловість в цілому. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
КАЗАХСТАНА В РАМКАХ ЕАЭС 
 
К настоящему времени в мире насчитывается более двухсот 
экономических интеграционных объединений. Самые крупные из них – в 
Западной Европе – Евросоюз (ЕС); в Северной Америке – НАФТА (North 
American Free Trade Agreement), в Азиатско-Тихоокеанском регионе – АТЭС. К 
этому списку в 2015 г. добавился Евразийский экономический союз (далее 
